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PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR 
DU COMITÉ Ol YMPIQUE 
DE CATAlOGNE 
J 
osep Miró i Ardevol, ex-con-
seiller du gouvernement catalan, 
préside, depuis sa création, le 
Comité olympique de Catalogne 
(COC). Dans le présent entretien, il rap-
pelle aux lecteurs de Catalonia la volon-
té de l'olympisme catalan d'arriver a 
obtenir la pleine recoooaissaoce ioter-
nationale. 
-La premiere question va de soi: com-
meot et quaod fut créé le Comité olym-
pique de Catalogne? 
-Le Comité olympique de Catalogne fut 
constitué en 1989 par trois fédérations 
sportives, minimum requis pour pouvoir 
créer un comilé olympique. D'aulres fé-
dérations y adhérerent par la suile et, a 
l'heure aCluelle, il en compte douze for-
mellemenl inscrites, bien que le nombre 
de celles qui parlicipent a la táche du 
COC soit relativement plus élevé. En-
suile il existe un comilé de liaison com-
posé de toule une série de fédéralions 
avec lesquelles nous sommes arrivés a un 
accord dont les lermes ne leur permet-
lent pas encore d'enlrer direclemenl au 
Coe. Pour citer un exemple, la fédéra-
tion de natation, réunie en session plé-
niere, décida qu 'elle adhérerait au COC 
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des qu'elle serait reconnue par safédéra-
tion internationale, c'esl a dire des le 
moment oil la fédération calalane ferail 
directement parlie, sans avoir besoin de 
la fédéralion espagnole, de la fédération 
internationale. La fédération de nata-
tion collabore done avec le COC sans en 
faire offlciellemenl partie. 
-QueUe acceptatioo le COC a-t-il obte-
nu depuis sa constitution? 
-Des 1989, il re9ut le soutienformel des 
deux institutions les plus représentatives 
de Calalogne: le Par/ement, qui ap-
prouva de donner son soutien a la consti-
tution d'un comité olympique propre et 
l 'UFEC -Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya-, qui se pronon9a dans 
le méme sens. 
-La Catalogne est en fait un pays pos-
sédaot uoe certaioe trajectoire olym-
pique. Quels sont les aotécédents les 
plus clairs du Comité olympique de 
Catalogo e? 
-Il y a une premiere lentative au débul 
des années vingt qui aboutil a la créalion 
du Comité olympique catalan, devenu 
plus tard la Confédéralion olympique 
calalane. Il existe des lellres adressées 
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au présidenl du CIO de l'époque, el fon -
daleur du mouvement olympique mo-
derne, le baron de Coubertin, dans les-
quelles le lheme de la reconnaissance était 
déja soulevé. On conserve une réponse 
du baron qui manifeste son intention de 
contempler le cas de la Catalogne une 
fois résolue la question de l'Irlande. Rap-
pelons qu 'a celle époque, au début des 
annés vingl, !'Ir/ande n 'élait pas encore 
devenue indépendante. Puis, toul ce pro-
cessus est inlerrompu par la dictature de 
Primo de Rivera et ne reprendra prali-
quement que ces dernieres années. Tou-
tefois, ce qui esl maintenu le plus long-
temps, c'est la présence de fédérations 
catalanes au sein des fédérations inter-
nationales. Ceci esl dú au fait que dans 
la plupart des sports les fédérations cata-
lanes ont exiSlé avanl les fédérations es-
pagnoles respectives et qu 'un certain 
nombre d 'entre elles conserveront ce sla-
tut pendanl longtemps. D'autres au con-
l/'aire s'unironl a lafédéralion espagnole 
des sa création. Cependant, lafédération 
de rugby, par exemp/e, f era partie de 
la fédéralion internalionale jusqu 'a la 
guerre civi/e, bien que ce sport soit un 
des rares a ne pas appartenir a lafamille 
olympique, de par /a v%nlé du propre 
rugby. .. 11 s'agil néanmoins d 'un cas lres 
parlicufier car il serait certainement dis-
cutable, d 'un point de vue juridique, de 
déterminer - le cas échéanl- si lafédéra-
tion calalane de rugby ne serait pas en 
droit de conlinuer a élre rallachée a la 
f édération internationale, étant donné 
qu 'elle fut privée de ce líen par la fo rce et 
par les circonslances qui aboulirenl a la 
disparilion de la République .. . 
- Peut-on parler de la Catalogne comme 
d'un pays ayant développé le premier la 
pratique de certains sports? 
-En général, parmi tous les sporls ayant 
élé pratiqués en Espagne, la Catalogne 
fut la premiere a frayer le chemin, lOUl 
comme elle le fut dans de nombreux as-
pects de l'ensemble de l'aclivilé sportive 
européenne. A cet égard, ¡¡ convienl de 
remarquer que la Calalogne esl un des 
rares pays a posséder une Coupe olympi-
que. L e Comité olympique atlribuait 
des coupes a des organismes, en l'occu-
rence a un pays, s 'élanl dislingués par 
leur lrajectoire olympique, leur dimen-
sion sporlive, a une époque OU l'olym-
pisme avail une dim ension totalem ent 
autre. 11 s'agissait en effet d'une affaire 
d'amaleurs, d'effort, et le sport était de 
la mémefar;on une chose que l'onfaisait 
en plus, sacrijiant des heures, n 'ayant 
pratiquement rien a voir avec ce qui se 
fait de nos jours OU c'est l'activité jinan-
ciere qui est derriere qui régit tout. 
- Malgré l'effort réalisé pour que le 
COC soit reconnu par la CIO, il ne 
pourra prendre part au Jeux de Barce-
lone ne serait-ce qu'en tant que comité 
invité. Compte tenu de ce fait, com-
ment voyez-vous la situation et que 
faut-il faire, selon vous, él partir de 
maintenant? 
-On ne peut pas dire que la question ait 
été tranchée a Birmingham, au mois de 
juin. Ce qui se passa, c'est que le point 
de l'ordre du jour qui consistait a traiter 
l 'entrée de nouveaux comités ne fu t pas 
abordé. 11 y avait un point, le 26, qui 
concernait celle question, et il ne fut pas 
traité. Nous eúmes une entrevue avec le 
vice-président du CIO qui nous expliqua 
que ce point n 'avait pas été traité parce 
que, tout simplement, c'était préférable 
ainsi. Qu 'ils feraient une exceplion, le 
cas de la Nam ibie, qui étaitla contrepar-
lie du précédent accord concernant 
l'Afrique du Sud. Le CIO est donc capable, 
ce qui met en évidence le caractere extre-
mement flexible de ses nOI'/?1 es internes, 
de ne pas traiter les nouvelles admis-
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sions lors de la réunion prévue a cet effet, 
el de conclure postérieuremenl des ac-
cords, soit par lettre ou par délégation, 
qui permettent la réadmission de 
l 'Afrique du Sud et l'adhésion des pays 
Baltes, une fois leur indépendance ac-
quise, et tout ceci exclusivement par 
courrier. Étant donné que le CIO est un 
organisme de droit privé, dont les mem-
bres ne sont pas élus mais cooptés a 
chaque fois que se produit une vacance, 
il passe son temps a faire el défaire ses 
propres normes en fonclion des circons-
tances. l e dis cela cal' r;a permet aussi de 
mieux voir la conjoncture dans laquelle 
se lrouve le COe. 
-Mais, réellement, quels sont les argu-
ments pouvant aller él l'encontre de la 
reconnaissance du COC? 
-On a beaucoup insisté sur le fail que le 
COC ne remplit pas les conditions re-
quises dans la Charte olympique, selon la-
quelle il doit y avoir cinq fédérations au 
moins du pays dont le Comité olym-
pique est en passe d'étre reconnu qui fas-
sent directement partie de leur fédéra-
tion internalionale respective, ce qui 
n 'est pas le cas de la Catalogne. C'est 
une chose que le président Samaranch 
a dile el que j'ai moi-méme reconnue a 
plusieurs reprises. Ce n 'esl pas le cas de 
la Catalogne, répétons-Ie, et c'esl un 
cercle vicieux. En effel , il esl tres difficile 
que les fédéra lions internationales ac-
ceptent des fédérations d 'un pays déter-
miné si celui-ci ne possede pas de comité 
olympique ... ou si, de surcrolt, il y a rejet 
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de la matrice, en l'occurence du Comité 
olympique espagnol ou de n'importe 
quelle f édération espagnole. Toulefois, il 
convienl de signaler que ni la R épu-
bUque sud-africaine ni les lrois républi-
ques balles, qui possedenl un comilé olym-
pique el peuvent participer aux l eux de 
Barcelone, n 'ont de f édéralion reconnue. 
Dans ces cas-Ia, le CIO a l'habitude de 
demander aux fédérations qu'el/es f aci-
Litent I'admission. A cel égard, j e crains 
forl qu'¡¡ se soil produil une ruplure dans 
La tradition du CIO -qui avait toujours 
eu soin de ne pas confondre pays sportif 
el pays poLilique ou nalionaLité el Étal-, 
dans Les circonSlances actuelLes OLI, en 
u marge de La dimension sportive, on ac-
o z corde automatiquement a un pays deve-
~ nu indépendant l'aulorisation de consli-
- luer son propre comilé oLympique. Dans 
o ~ Le cas contraire, on vous mel des batons 
9 dans Les roues. La dimension oLympique 
dépend donc chaque jour davanlage d 'un 
résuLtat poli tique, ce qui meltra sú-
rement le CIO dans des posilions ex tré-
m emenl difficiles a Long terme. 11 s'y 
trouve déja avec La SLovénie el la Croa-
tie. On leur dil que non, et on leur dira 
que si lorsqu'elles commenceront a etre 
reconues par un certain nombre de 
pays ... 
-Au plan olympique, certains des 
grands événements internationaux 
récents, tels que le démantelement de 
l'U.R.S.S, doivent également entrainer 
différents types de réactions et de pro-
blemes. Comment participeront aux 
Jeux de Barcelone les pays de la nou-
velle Confédération d'États Indépen-
dants et quelles répercussions ces chan-
gements ont- ils dans les pays qui , pour 
l'instant, n'ont pas encore été reconnus? 
-Ce probleme a deux dimensions. D'une 
part, la participation aux l eux de 
l 'équipe de l'ancienne Union soviétique, 
maintenant qu 'ils sonl si proches et que 
certains sports onl déja faU leurs qualifi.-
cations. Il s'agit la d'un probleme prati-
que qui peut etre résolu assezfacilement, 
a L'aide du drapeau olympique .. . D 'autre 
parl, ¡¡ faut considérer les conséquences 
qu'a entraíné l'apparilion de nouveaux 
États indépendants, ce qui n 'est pas une 
petite affaire. A moyen lerme, la chose la 
plus logique sera que ces pays possedent 
leur propre comité olympique el leurs 
propres équipes, cal' il existe des comités 
olympiques beaucoup moins importanls 
que ceux des pays surgis de l 'Union so-
viétique. Quoi qu 'il en soil, ce qui esl en 
train de se passer en Europe remel assez 
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en cause les normes aclueLlemenl appli-
quées par le CIO quanl a la présence de 
pays, équipes olympiques ... le crois que 
les évenemenls actuels imposent une 
profonde révision, cal' if exisle des cas 
lres arbilraires. Les fles Vierges fonl par-
lie du Comité olympique alors qu'eLles 
ne conslituenl pas un Élal indépendanl 
el qu 'e ffes ne possedenl pas la moindre 
aulorilé définie; en revanche, la Slové-
nie, un pays qui fonclionne pralique-
ment comme un Élal indépendanl, n 'a 
pas élé acceplée, ne pourra pas prendre 
part aux l eux de Calgary... JI y a 
d 'aulres mOlifs encare, mais en marge 
dufail sporlif Le cas concrel de la Cata-
logne met en évidence que si la volonlé 
du sport calalan esl d'élre présenl au 
niveau inlernalional, le CIO devrail f'ac-
cueiffir el ne pas le conlrecarrer ou, en 
loul cas, ne pas faire dépendre son ad-
mission d'une solulion polilique, car ce 
n 'esl pas une queslion qui ait en principe 
une dimension polilique. JI ne s'agil pas 
de la volonlé d'oblenir f'indépendan-
ce, qu 'on se chargera d'exprimer par 
d'aulres voies, mais de la volonlé du 
sporl catalan d 'étre direclement présent 
sans passer par f'intermédiaire des 
fédérations espagnoles. 
-La Catalogne a malgré tout rencontré 
une certaine compréhension et un cer-
tain soutien au niveau international. 
Les contacts avec les pays Baltes ont été 
tres positifs. Quelle coopération s'est 
établie entre les comités olympiques 
respectifs? 
-D'apres eux, la coLlaboralion est im-
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parlante. Lorsque fut créé le comité de 
liaison entre les comités olympiques de 
Lituanie, Létonie el Ca talogn e, ceux-ci 
n 'élaient pas reconnus et iI n 'élait pas 
c1air qu'i1s le soient pour celle raison 
politique; ensuile, survinrenl les évé-
nemenls du mois d'aoúl el loul s'accéléra. 
Nous sommes en mesure de leur fournir 
une plus grande dimension el capacité 
logislique, ce qui peul sembler un para-
doxe -qui disparaftra avec le temps-, 
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car, bien que nous ne soyons pas recon-
nus, la solide infrastructure sporti ve 
existant en Catalogne nous permet 
d'étre plus forts et de disposer de davantage 
de moyens fin a nciers, méme s'ils sont 
tres maigres parce que nous ne sommes 
pas reconnus. Entrent égaLement en 
ligne de compte la situation de ces pays 
ainsi que La jeunesse de Leurs comités 
oLympiques. En contrepartie, le fait 
qu'ils possedent des comités reconnus nous 
aide a faire reconnaftre le natre cal' i1s 
militent, pourrait-on dire, en faveur de 
la reconnaissance du COe. C'est donc 
un soutien de f'intérieur davantage dans 
leur zone de relation naturelle, la région 
nm'dique, f'AlIemagne, le centre de f'Eu-
rape, mais aussi les Élats- Unis, et, pour 
nous, c'esl intéressant. En général, nous 
pouvons maintenir des relalions nor-
males avec ces comités et promouvoir sans 
trap de problemes des aclivités. JI nous 
manque le sceau du CIO, mais nous 
pouvons agir. C'est un phénomene assez 
courant dans notre pays: les choses qui 
dans des circonstances normaLes corres-
pondent a des pays absoLument définis, 
structurés et indépendants peuvent se 
faire ici sans étre reconnu .. . C'est ce qui 
se passe pour le COe. 
-Peut-on prévoir que les Jeux Olym-
piques de Barcelone aideront a accroltre 
la sensibilité face a I'avenir du COC? 
-Les leux de Barcelone sont un avanta-
ge, évidemment. M ais, en ce moment, 
nous sommes en train de négocier avec 
le CIO la possibiLité formeffe, bien que 
nous ne puissions plus etre reconnus 
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Jaute de temps, d 'etre présenls aux Jeux 
de Barcelone, car il se trouve, ce qui ne 
s'étail jamais produit jusqu 'ici, que les 
Jeux auront lieu pour la premiere Jois 
dans la capilale d 'un pays dont le comité 
de diffusion de la réalilé du Comité 
olympique de Catalogne en projilant de 
la tribune des Jeux. En d 'autres termes, 
si le CIO nous permet de le Jaire a tra-
vers les canaux olympiques officiels, 
c'est par ce biais que la diffusion de la 
réalilé olympique catalane se Jera. Dans 
le cas contraire, nous le Jerons en utili-
sant les moyens a notre portée, le moyen 
essentiel a cel égard élant de demander 
au pays, a la société catalane, d'expri-
mer la réalité de l'olympisme catalan 
comme une dimension de plus de l'affir-
mation nationale de la Catalogne. 
-Ne trouvez-vous pas toutefois que jus-
qu'iei les 'institutions et la population 
ont suffisamment manifesté leur sou-
tien au COC? 
-La population, oui, bien qu'on puisse 
toujours en Jaire plus, évidemment, mais 
la oiL il y a le plus de travail a Ja ire, c'est 
au ni veau des instilutions, qui se 
meuvent avec une certaine discrétion, 
quand r;a n 'est pas avec une prudence 
excessive, comme dans le cas de la Gene-
ralilat -bien que ces derniers lemps on re-
marque un cerlain changement d'attitu-
de, un plus grand engagem ent, bien inJé-
rieur touleJois a ce qu 'il devrait etre- , ou 
celui de la municipalité qui est belligé-
rante, qui se comport e da va ntage 
comme un appareil polilique tres par! i-
san ou représentanl d'intérets tres État 
espagnol que comme une institution réu-
nissant tous les Barcelonais. 
-Et au niveau strietement sportif? 
-La, il existe un Jacteur déterminant. Il 
est évidenl que les Jédérations calalanes 
auraient pu se maniJester d 'une Jar;on 
plus aClive, mais, en meme temps, elles 
avaient besoin que le Secrétariat général 
pour le Sport adopte une allilude plus 
positive a ¡eur égard, démonlralJt une 
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plus grande identijication el que les Jédé-
rations qui a un momenl déterminé pou-
vaient avoir des problemes avec la Jédé-
ration espagnole réagissent de Jar;on plus 
énergique. Certaines Jédérations, comme 
celle d'athlétisme, entreprirent le processus 
aboutissant a la reconnaissance interna-
lionale, ce qui est Jondamental pour 
nous, mais, lorsqu 'elles commencerent a 
se Jaire taper sur les doigts, elles jirent 
marche arriere. Tout ceci n 'est pas bon 
et requierl plus de déterminalion de la 
part de certaines Jédérations, mais aussi 
davantage de soutien de la part de l'ad-
ministration du sport catalan. A cet 
égard, de toutes Jar;ons, j e erois que les 
Jeux de Barcelone représentent plutot 
une entrave. Apres les Jeux, il me semble 
que la Generalitat s 'engagera da vanta-
ge. Il est possible qu 'en ce mom ent, il 
existe une certaine crainte de nuire au 
prapre équilibre de la situation inter-
ne des Jeux . L orsqu 'ils seront lain de 
Barcelone, ce type de probleme dispa-
raltra. 
-Ainsi done, quels sont les objeetifs 
prioritaires pour les années a venir? 
-L 'objecliJ actuel est de garantir natre 
présence aux Jeux de 92 et, d 'autre part, 
de préparer la candidature pour 93, de 
Jar;on a pouvoir etre présents en tant 
qu 'équipe olympique catalane aux Jeux 
d 'Atlanta. Le role que peuvent jouer a 
cel égard les inslitutions calalanes esl 
déterminant. Si, en 93, le COC peul 
compler sur le soulien de la Generali-
lal, il aura de grandes chances d'elre re-
connu. _ 
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